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SloJb^y ^ f u * <2.0j<2-/7?. 
Dr E a s t i c k should l e a r n how t o run a S t a t e ' s f i n a n c e s b e f o r e t a l k i n g 
too loud ly about t h e i r f i n e d e t a i l s - h i s p r e s e n t a t t i t u d e i s amazingly 
i n a c c u r a t e and i r r e s p o n s i b l e . 
M - 1 
I t ' s obvious^ i n Government h e ' d b r e a f L t h e S t a t e . 
How can he propose t o i n c r e a s e spending, cut p r o g r e s s i v e t a x e s , and ye t 
keep h i s budget s t a b l e ? 
For the r e s t , i t was a kind of me-too show - a dozen or so of 
L a b o r ' s p o l i c i e s , a l l i m p e r f e c t l y u n d e r s t o o d . 
With road s a f e t y , Dr E a s t i c k makes dramatic g e s t u r e s . 
The f a c t i s tha^6eaause we have c o n s t a n t l y sought new ways t o cu t 
t h e road t o l l , we a re now spending more per head on road s a f e t y than 
any o ther S t a t e . 
We've a l s o embarked upon a second Government Road Sa fe ty I n s t r u c t i o n 
C e n t e r . 
Dr Eas t i ck says t h a t people i n need should be h e l p e d . 
So do we, and w e ' r e doing i t . 
Since t h e LCL went out of o f f i c e i n 1970, we've i n c r e a s e d spending 
in t h i s a rea from t h e i r #782,00 t o our cu r r imt $ 3 . 1 M i l l i o n . 
Last n i g h t I o u t l i n e s our programme f o r more a c t i o n in t h i s a r e a . 
A P o l i c y Statement f o r t he e l e c t i o n w i l l cover Community Wel fa re . 
Apart f r o m t e x e r c i s e * in funny money t h e o r y , Dr E a s t i c k 1 s s o l e 
promise t o South A u s t r a l i a i s t o a t t a c k i t o i n d u s t r i a l workers a t 
a t ime when we have e s t a b l i s h e d the b e s t r e co rd of I n d u s t r i a l peace in 
A u s t r a l i a . 
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The conclus ion i s i n e s c a p a b l e , 
The L i b e r a l and Country League has been too divided, t o fo rmula t e 
a coherent a l t e r n a t i v e s e r i e s ; of p o l i c i e s f o r people a t . t h i s e l e c t i o n . 
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